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Rosa de los vientos 
Título: Rosa de los vientos. Target: 2º Ciclo Superior Energías Renovables. Asignatura: Gestión del montaje de 
parques eólicos. Autor: Nuria Candel Pla, Ingeniero Técnico Telecomunicaciones, Profesora de Sistemas 
Electrotécnicos y Automáticos. 
 
Cuando se desea instalar aerogeneradores en una zona, es necesario conocer la frecuencia y la velocidad 
que presenta el viento en cada una de las direcciones. 
El modo más habitual para traducir la ley de distribución de la dirección del viento es la rosa de los vientos, 
ya que nos indica el porcentaje de tiempo en el que el viento sopla desde las diferentes direcciones. 
Se basa en un diagrama polar, que representa el tanto por ciento de viento con la dirección indicada y, en 
módulo, su escala de velocidad media. 
Los datos los podemos representar en dieciséis direcciones, a ocho de ellas se les llama primarias, a las otras 
ocho, secundarias. Todas ellas se muestran en la siguiente tabla: 
Primarias Secundarias 
N (norte) NNE (nor noreste) 
S (sur) ENE (este noreste) 
E (este) ESE (este sudeste) 
O (oeste) SSE (sud sudeste) 
NE (nordeste) SSO (sud sudoeste) 
NO (noroeste) OSO (oeste sudoeste) 
SE (sudeste) ONO (oeste noroeste) 
SO (sudoeste) NNO (nor noroeste) 
Tabla 1: Direcciones 
 
La dirección del viento se puede ilustrar en grados como en una circunferencia con sus 360º. Lo más habitual 
es dividir los 360º en 8, 12 o 16 sectores. 
Los pasos que seguiríamos para representar la rosa de los vientos de frecuencia y velocidad utilizando 
dieciséis sectores, serían los siguientes: 
 Paso 1: Dibujar la circunferencia (360º). 
 Paso 2: Dividimos los 360º en 16 sectores, que corresponden a las dieciséis direcciones citadas 
anteriormente (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSO, SO, OSO, O, NO, NNO). A cada sector le 
corresponden 22,5º, por ejemplo el N iría desde 348,75º a 11,25º, el NNE desde 11,25º a 33,75º, 
etc. Para comprender mejor como realizaríamos la distribución de los 360º grados, podemos 
observar la figura 1. 
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Figura 1: Rosa de los vientos, frecuencia 
 
Si se representaran doce sectores, a cada sector le corresponderían 30º. 
 Paso 3: Una vez obtenidas las frecuencias de ocurrencia dentro de cada uno de los intervalos de 
velocidad y dirección escogidos, se procede a su representación gráfica, para ello marcaríamos en 
la gráfica el valor de frecuencia que corresponde a cada dirección. 
 Paso 4: A continuación uniríamos los puntos de las frecuencias de cada dirección. 
 Paso 5: Para representar la velocidad del viento lo dividimos en rangos, cuya unidad es metros por 
segundo (m/s). Marcaremos la velocidad media que corresponde a cada dirección. 
 Paso 6: Uniríamos los puntos de las velocidades de cada dirección, si lo representamos en la misma 
rosa de frecuencia, lo habitual es utilizar un color distinto.  
En la figura 2 podemos ver el resultado: 
 
 
Figura 2: Rosa de los vientos, frecuencia y velocidad 
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Las velocidades de viento inferiores al umbral de arranque son consideradas como calmas, se representan en 
el centro del diagrama y habitualmente se considera que las calmas no tienen dirección asociada.  
Una rosa de vientos debe llevar asociado el periodo de tiempo para el cual se elabora y la altura del 
anemómetro para el cual se han realizado las observaciones. Este tipo de representaciones ofrece una idea 
bastante clara de la estructura del viento en una zona determinada. 
Observando la figura 2, podemos ver que disponemos de información acerca de las direcciones en las que el 
viento tiene mayor potencial eólico (sector/-es cuya velocidad sea mayor) o de las direcciones más frecuentes 
(sector/-es de mayor frecuencia). En este ejemplo vemos que la dirección de mayor potencial eólico sería ONO 
(oeste noroeste) al que le corresponde una velocidad de 13 m/s y la dirección donde sopla el viento con mayor 
frecuencia sería la O (oeste), que tiene una frecuencia de aparición de un 15%. 
De la misma forma, se puede añadir en el mismo diagrama la potencia en función de la dirección, para ello 
se emplea la expresión de la potencia disponible a la velocidad media de cada orientación. Rosa de viento de 
potencias.  
Para obtener la rosa de energía anual realizaremos los siguientes pasos: 
 Paso 1: Multiplicaríamos la frecuencia de cada sector por el número de horas del año (365 días*24 
horas = 8760 horas/año), de esta forma tenemos las horas de cada sector al año.  
 Paso 2: A continuación, multiplicamos el número de horas/año en dicho sector por el cuadrado de 
la velocidad media de cada sector (descartaremos el resto de factores ya que permanecen 
constantes en todos los sectores). 
 Paso 3: Una vez obtenemos el dato del paso 2, calculamos el tanto por ciento que le corresponde a 
cada sector respecto al total. 
 Paso 4: Por último representaremos la rosa de energía con el valor obtenido de cada sector en el 
paso 3. 
 
La rosa de los vientos más representativa es la de energía, puesto que se puede considerar una mezcla de la 
rosa de frecuencia y la de velocidad. 
A Continuación veamos un ejemplo donde representamos la rosa de los vientos de frecuencia, velocidad, 
orientación y energía, para la siguiente tabla de datos (tabla 2). 
 
Orientación Calmas N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO O ONO NO NNO 
Frecuencia 
(%) 
1 4 7 6 7 3 1 3 7 4 7 5 1 8 15 14 7 
Vel. Media 
(m/s) 
0 6 6 4 9 5 4 5 6 7 5 5 4 10 14 12 8 
Tabla 2: Tabla de datos de viento en un determinado emplazamiento. 
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Figura 3: Rosa de los vientos, frecuencia y velocidad. Ejemplo 
 
Si representásemos las velocidades medias del viento que se asocian a cada dirección en una gráfica de 
columnas, quedaría de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Gráfica de columna. Ejemplo 
 
Como vemos, al comparar ambas gráficas, con un solo vistazo a la rosa de los vientos, comprobamos que es 
mucho más útil para averiguar la ubicación de los aerogeneradores.  
Vamos a representar ahora la rosa de energía del ejemplo anterior, para ello seguiremos los pasos citados 
anteriormente, de esta manera podemos reflejar la contribución energética de cada sector. 
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Figura 5: Rosa de los vientos de Energía %. Ejemplo 
 
Una de las principales características del viento es su variabilidad y eso significa que la velocidad media, en 
un emplazamiento determinado, varía de una estación a otra del año, incluso puede variar de un año a otro, al 
variar la velocidad varía también el recurso eólico. 
Por esta razón, cuando se quiere instalar aerogeneradores, es necesario disponer de medidas del viento en 
la zona durante años, pero en la mayoría de los casos el estudio se realiza durante un año y se correlan esos 
datos con los obtenidos durante varios años en una estación meteorológica cercana a la zona objeto de 
estudio. 
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